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RESUMEN 
El presente /abajo se realizó con el fin de conocer el efecto en la producción 
de un brasinoesteroide (24-Epribrasinólido) en diferentes dosis y épocas de 
aplicación, en el cultivo de tomate (Lvcopersicon esculentum Mill) en dos 
híbridos centurión y 11 93-13 muy adaptables y cultivados en la región de 
Repelón (Atlántico). 
Para llevar a cabo este ensayo se escogieron 3 dosis de BIOMEX (24 
epibrasinólido) 0,5m1, 1 ml y 2m1; cada una de las dosis fueron aplicadas en 
diferentes épocas: Transplante, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas 
prefloración haciendo una aplicación por parcela. 
La investigación se desarrolló en el lote experimental Robisón Moya, 
Población localizada en el municipio de Repelón, Atlántico, el diseño 
empleado fue de parcelas sub-dividida y distribución en el campo en bloques 
al azar con 5 pocas de aplicación con 3 dosis para cada uno de los híbridos. 
A través del ensayo se pudo determinar una respuesta positiva en la 
producción por la aplicación del BIOMEX (24 epibrasinólido) 
Se pudo establecer la importancia del BIOMEX (24- epibrasinolido) en los 
parámetros estudiados. Para el parámetro número de frutos en el híbrido 
Centurión, el mejor tratamiento fue la aplicación realizada en prefloración con 
dosis de 0,5m1 con 196 frutos, seguido del tratamiento aplicado en 
prefloración con dosis de lml con 188 frutos. 
Para el híbrido H93-13 el mejor tratamiento fue el realizado en la tercera 
semana con dosis de 2m1 con 123 frutas, seguido de la aplicación echa en 
prefloración con dosis de 0,5m1 con 108 frutos. 
Para el parámetro peso de fruto, en el híbrido centurión, el mejor tratamiento 
fue la aplicación echa en prefloración con una dosis de 2m1 con 1780g seguido 
del tratamiento realizado en la misma época de aplicación con 0,5m1 con 
1755g , para el híbrido H 93-13 el mejor tratamiento se dio en la aplicación 
echa en prefloración y trasplante con dosis de 0,5m1 y 2m1 respectivamente 
con 1650g seguida de la aplicación realizada en prefloración con dosis de 2m1 
con 1625g. 
1 INTRODUCCION 
El cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) ocupa un renglón 
importante en la economía de la Costa Atlántica, cuya producción es utilizada 
tanto para el procedimiento industrial como para el mercado en fresco. 
Sin embargo, la producción de tomate obtenida en el país es baja comparada 
con las de otros países, tales como Estados Unidos, donde se han obtenido 
hasta producciones de 180 Ton/Ha; mientras que unas de las más altas del país 
como es la del Valle del Cauca es de 80 Ton/Ha. 
En el caso de la Costa Atlántica se presentan problemas de tipo edáfico 
(salinidad) y climatología (sequía), que representan una baja en la producción 
al afectarse el normal desarrollo de las plantas. 
La utilización de productos hormonales, que estimulen el crecimiento de las 
plantas bajo condiciones de estrés y ayuden a aumentar la producción, sería 
una opción para mejorar la rentabilidad. 
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Así, con este trabajo se pretende determinar con qué dosis y en qué época de 
desarrollo de la planta de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) da la mejor 
respuesta, a BIOMEX (24- epibrasinolido), utilizando para esta investigación 
dos hibridos (Centurión y H93-13), en la zona de repelón al sur del Atlántico. 
2. REVISIÓN DE LITERATURA 
El desarrollo del vegetal, tanto en el aspecto del mero crecimiento como en el 
de diferenciación de órganos, se encuentra regulado por la acción de 
sustancias químicas que activan o deprimen determinado proceso fisiológico 
interactuando entre sí (18). 
Quizás haya hormonas naturales que desempeñan una función importante en 
el proceso de inducción de yemas florales con frecuencia, siendo los 
reguladores exógenos del crecimiento los que motivan o fomentan la floración 
o bien, la impiden o retrasan (5). 
Varios autores (11, 16, 22), encontraron que los efectos biológicos de las 
sustancias de desarrollo como la Citoquírúnas, las Auxinas, las Giberelina son 
múltiples. Es así como estimulan la división celular, tiene efecto sobre la 
formación de órganos, regulan el nivel de dormancia, inhiben el 
envejecimiento de hojas, tiene acción sobre las correlaciones del desarrollo de 
las plantas en forma total. 
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Siguen informando los mismos autores (11, 16, 22), que también actúan sobre 
el sustrato del suelo, mejorando las condiciones biológicas, ya que iniensifica 
la actividad microbiana, la cual en su constante renovación aumenta los 
niveles de materia orgánica, mejora las condiciones físicas del suelo, ya que 
aumenta el porcentaje de coloides orgánicos, la capacidad de retención e 
intercambio de bases, así como el almacenamiento de agua. 
Weaver (27), opina que las investigaciones acerca de las sustancias naturales 
de crecimiento, revelan gradualmente los mecanismos de control hormonal del 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Según Wareing (26), opina que los estudios experimentales como los 
resultados de investigación básicos han recomendado el empleo de sustancias 
sintéticas de crecimiento en la agricultura donde adquieren una importancia 
similar a la de los plaguicidas. 
En la actualidad los reguladores de las plantas se utilizan ampliamente en el 
control de malas hierbas, del desarrollo de los frutos, defoliación y control de 
altura de la planta. 
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Kazemi N y S, definen los reguladores de las plantas como compuestos 
orgánicos, diferentes de los nutrientes que en pequeñas cantidades fomentan, 
inhiben o modifican de una u otra forma cualquier proceso fisiológico vegetal 
(19). 
Se diferencia de la fitohormonas en que estos son reguladores producidos por 
la misma planta que en bajas concentraciones regulan los procesos 
fisiológicos. En la actualidad se conocen cuatro tipos generales de 
hormonas de plantas como son : Auxinas, Giberelinas, Citocininas e 
Inhibidores (10, 6,15) 
Hudson (16), dice que el objetivo de la aplicación de los reguladores de 
crecimiento es en la obtención de materiales de siembra, principalmente con 
las plantas que se propagan vegetativamente. Los reguladores de crecimiento 
también se usan para controlar el patrón de crecimiento de los cultivos, debido 
a los efectos que producen sobre la ramificación y la reducción de la 
dominancia apical. 
8 
Zimmerman e Hitchock citados •por Yufera (28), los reguladores de 
crecimiento pueden definirse como sustancias que en pequeñas cantidades 
producen los llamados efectos formativos. 
Harliey (14), en términos generales con las aplicaciones de los productos 
hormonales se mejora la calidad de los frutos de tomate dando una mayor 
uniformidad en tamaño y color. 
Bonner y después de Bonner (21), citados por Lucena, estudiaron los efectos 
de residuos de plantas sobre el crecimiento de otras. Encontraron que tales 
residuos tenían una serie de sustancias con actividades biológicas, tales como 
inhibición o estímulo de la germinación y el crecimiento. 
Según Wareing (26), en principio la asequibilidad de hormonas exógenas para 
modificar el crecimiento de las plantas ofrece grandes oportunidades. 
Primeramente las hormonas son unas sustancias muy potentes con un efecto 
profundo sobre todo los aspectos del crecimiento y desarrollo. 
El éxito de las hormonas y reguladores depende de los siguientes puntos 
principales: 
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Alcanzar un aumento general en la fase de crecimiento. 
Actuar como estimulante de crecimiento, lo cual indica que una vez 
iniciado el crecimiento este continuará sin necesidad de hacer más 
aplicaciones de hormonas y biorreguladores. 
Cambiar el balance de crecimiento y relación de asimilación dentro de la 
planta. Por ejemplo aumentando o disminuyendo la altura y diámetro de 
las plantas. 
Retardar o acelerar la cenescencia y absición de las hojas y los frutos. 
Para acelerar el metabolismo con el fin de aumentar la producción de algún 
producto específico. 
Las distintas partes de un organismo vegetal se desarrolla de una forma 
constantemente coordinada, su crecimiento y su diferenciación depende no 
solo de factores nutritivos, sino igualmente de ciertas sustancias orgánicas 
presentes en muy débiles cantidades. Capaces de modificar cuantitativa y 
cualitativamente el crecimiento. Se le han dado varios nombres a estas 
sustancias hormonas de crecimiento, fitohormonas, sustancias de 
crecimiento (22). 
lo 
JENSEN (1911); PAAL (1914); WENTE (1928); KÓGL et al, (24), han 
conducido al aislamiento del ácido indol 3- acético, derivado indólico afin al 
triptofano, el cual posee la propiedad de estimular muy fuertemente la 
enlongación celular es cual le dieron el nombre de Auxinas 
Las Auxilias fueron las primeras hormonas de crecimiento vegetal descritas y 
estudiadas de una manera coordenada, después de algunos intentos en los que 
se describen como fitohormonas auténticos artefactos provocados por los 
métodos de extracción empleados, se describió el ácido Indo! 3- acético como 
auténtica Auxina, aislada de orina de un enfermo con metabolismo anormal 
del triptofano. (7) 
Posteriormente ha sido encontrada en todos los representantes del reino 
vegetal, desde bacteria hasta monocotiledoneas, aunque compuestos de 
estructuras parecidas se han encontrado en distintos vegetales, y todos ellos 
presentan actividad biológica al ácido indol 3-acético, podemos hoy 
considerarlo como intermediario en los procesos biosintéticos de la autentica 
auxina (7 ). 
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SKOOG (3), y sus colaboradores aislaron en 1956 un extracto de ácido 
desoxirribonucleico, desnaturalizado, 6-furfurilamina purina, que posee la 
propiedad remarcable de estimular a muy bajas dosis y en condiciones 
convenientes la división de la célula vegetal y que desde el momento ha sido 
llamada Kinetina. 
Miller (1961) (3) aisló una sustancia a partir de granos inmaduros de maíz, 
que demostró poseer alta actividad sobre el proceso de división celular y que 
se denominó Satina. 
Se determinó que la sustancia que estimulaban la división celular y cuya 
formula estructural sean similares a la de la Kinetina constituyeran el grupo de 
las Citoquininas (8). 
En 1996 Kurosawa (8) se interesó por una enfermedad en arroz producida por 
un hongo Gibberella funguikoroi.  Esta enfermedad se caracteriza por una 
elongación muy importante en plantas jóvenes de Arroz, Kurosawa muestra, 
que los síntomas de la enfermedad pueden ser reproducido por la aplicación de 
filtros del cultivo del hongo, lo que orienta a los investigadores a partir de 
1930 hacia el ensayo de aislamientos del principio activo. 
12 
En 1938 es aislada y cristalizada una sustancia química capaz de reproducir a 
muy bajas dosis los síntomas de las enfermedades, sustancia 11amad2s 
Giberelina(9) 
En el ario de 1979 se aislaron a partir de 40gr de polen de Brassica napus, 4 
mg de un compuesto cristalino al que denominaron brasinoesteroide, el cual 
constituye el primer estimulador de crecimiento vegetal de estructura 
esteroidal(1). 
Existen en las plantas mas de 30 compuestos de estructura y actividad 
biológica semejante al brasinoide, los cuales se han agrupado como una 
familia de promotores de crecimiento vegetal llamado Brasinoesteroide. El 
Brasinoesteroide (24-epibracinolido) resulta ser el primer promotor de 
crecimiento vegetal de estructura esteroidal (9) 
Los Brasinoesteroides conforman la cuarta generación de hormonas de 
crecimiento luego de las Auxinas, Citoquinina y Giberelinas (29). 
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Los Brasinoesteroides son activos a concentraciones extremadamente bajas, 
generalmente hasta 100 veces menos que otros reguladores de crecimiento 
vegetal, además promueven el crecimiento radical. 
En las plantas están altamente distribuidos los brasinoesteroides y aunque 
están presentes en todas las parte de las mismas, el polen constituye la más 
rica fuente de esteroides(9) 
Numerosas investigaciones se han realizado en china con colaboración de 
Japón aplicando el 24- epibrasinolido (que es de los brasinoesteroides él más 
factible de sintetizar) en diferentes cultivos, con concentraciones que oxilan 
entre 0.1 — 1 ppm observando incremento en el rendimiento en el cultivo de 
trigo (10— 15%), maíz(10-20%), Uva(>30%) (29). 
Los Brasinoesteroide son una clase de reguladores de crecimiento que tienen 
el potencial rendimiento económicos en la horticultura. Su descubrimiento 
original fue simultaneo en América y Japón, respectivamente Distyliun  
racenosum IsunokiL un árbol que siempre esta verde y el polen de Canola 
(Brasica napus) extractos de 227Kg de polen de canola, recogido por abejas le 
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dieron a América el lidera7go en el campo y la estructura de Brasinoesteroides 
(9), 
Se dieron extensas búsquedas para fuentes del origen de los Brasinoesteroides 
en plantas y por síntesis químicas especialmente en Japón y Europa. 
Los exámenes llevaron a descubrir que el 24- Epibrasinolido era activo y 
estaba disponible a la síntesis produjo una visión de atención para 
experimentar en el laboratorio y campo. Consecuentemente 24- epibrasinólido 
y Brasinólidos fueron examinados como hormonas para producir cuerpos 
frutales, como cultivos Horticultulares. Para 1.994 esta el proyecto que abra 
tratado más de 23.000 Ha de trigo en China donde los rendimientos, hasta 
ahora a incrementado en un 8-15%.(9) 
Dos brasinoesteroides sintéticos 24- epibrasinolido (24-epiBR) y THA-BR, 
exhiben diferentes efectos en el tejido de la hoja del tabaco, cuando sumado al 
medio de cultivo conteniendo cantidades de limitantes, el crecimiento de 
aunxin 24 de epiBR reducido y THA — BR incrementó el peso del tejido hasta 
el 53% y 207% respectivamente. Después de 6 mese de cultivo, los efectos 
estimuladores e Inhibidores de los dos brasinoesteroides en el crecimiento del 
15 
tejido ocurrió sobre el margen de concentración sin un máximo de 
pronunciación correspondiendo al si o no del tipo de respuesta. (13) 
Examinamos los efectos de los brasinoesterides en Arabidopsis thailiana (L) 
Heynth concentraciones submicromolares de dos brasinoesteroides, 
Brasinólidos y 24 epibrasinólidos, estimularon la elongación de 
Arabidopsis sp e inhibió la elongación de la raíz respectivamente, después el 
Brasinólido alteró la abundancia de específicos in vitro trasladables RNAS de 
todas las plantas de Arabidopsis sp (7). 
Los efectos de 4 Brasinoesteroides que se diferencian en la estructura de la 
cadena, eran examinadas en el crecimiento de raíces de tomates cultivos 
asépticos con concentraciones de 10(-6) a 10(45) M y también a 10(-20) M. 
Ninguna alteración en el crecimiento fue observada en 10(-11) o menos, pero 
todos los compuestos causaron alguna inhibición en una mayor o menor 
concentración (23). 
Los mecanismos para los brasinoesteroides, con efectos de antiestres en 
plantas fueron investigados. En hojas de trigo, bajo extremo calor (40°C) 
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225.235 homobrasinolido y 24 epiBR activó la síntesis proteínas total, e 
introdujo síntesis polipeptidica a temperaturas normales y altas (20). 
Varios esteroides, entre ellos 225.235 homobrasinolido (55HB) y 24E fueron 
examinados con respecto a sus efectos en la energización de plasmalema y 
asimilación midiendo la apertura estomatal eléctrica y de radiación alfa ácido 
aminoisobtyrico y sucrosa utilizando diferente material vegetal (11). 
La multiplicación de células de plantas en cultivos es fuertemente 
independiente en la densidad de células. Para obtener una división de células 
en factores de cultivo (FC) producidas por esas mismas células deben estar 
presentes en el medio. Hemos demostrado que diferentes clases de FC son 
producidos por células. Previamente hemos aislado (dejado aparte) y 
parcialmente caracterizado, una clase de FC que estimula el crecimiento en 
células de zanahoria en suspención. (4) 
2.1. EPOCA DE APLICACIÓN DE LOS REGULADORES 
La época de aplicación de reguladores depende del tipo de suelo, condiciones 
climáticas, del tipo de regulador a aplimr, de la especie cultivada (1). 
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Con respecto al suelo es importante tener en cuenta la textura, la 
permeabilidad, capacidad de retención de agua, escorrentía y capacidad de 
intercambio catiónico (22). 
Para una adecuada aplicación se debe tener en cuenta el nivel de estrés que 
tiene la planta ya sea por deficiencias nutricionales, enfermedades o daños 
fisicos producidos por heladas, granizadas o ataques de insectos (22). 
Los mejores resultados se obtienen cuando las plantas están debidamente 
fertilizadas y sus niveles nutricionales son óptimos (10). 
Todo esto contribuye a un adecuado desarrollo fisiológico del cultivo, lo que 
va a proporcionar un adecuado desarrollo de fruto que incidirá más tarde en 
una alta calidad del mismo. Hay varios métodos efectivos de aplicar 
reguladores del crecimiento, incluyendo aspersores de agua y en aerosol, 
vapores y polvo; las aspersiones de agua son los más comunes (10). 
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2.2. EL CULTIVO DEL TOMATE A ESCALA MUNDIAL 
En los países desarrollados e industrializados, al aumentar constantemente el 
nivel de vida aumenta también el consumo de alimentos técnicamente 
elaborados. El volumen de los frutos es un factor determinante de las 
posibilidades de venta en el mercado, con frecuencia se puede utilizar 
sustancias de crecimiento, a fin de producir frutos más grandes y atractivos, 
aquellos que prefieren la mayoría de los consumidores (2). 
En estos últimos arios cabe destacar la industrialización del tomate en sus 
formas de jugo y de conservas, que aumentando su consumo paralelamente al 
crecimiento demográfico, obliga a ampliar notablemente el cultivo del tomate 
en todos los países meridionales, por resultar éste económicamente imposible 
de cultivar en otros países por sus condiciones climáticas (2). 
Las demandas de conservas y jugo de tomate en los países deficitarios ofrece 
grandes posibilidades económicas para los países productores, por disfrutar de 
ventajas climáticas excepcionales, tierras suficientes, mano de obra abundante 
y barata y horticultores dispuestos a implantar nuevas técnicas, por ser el 
tomate uno de los más remunerativos. Las variedades deseadas para la 
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industria deben tener las siguientes características: alto rendimiento, frutos 
resistentes a rajaduras, fructificación concentrada, maduración uniforme, alto 
contenido de sólido y elevada acidez (2). 
2.3. LA RECOLECCIÓN 
La recolección del tomate que exige un largo transporte para llevarlo al 
mercado, debe ser efectuada cuando esté exento de toda humedad procedente 
del rocío o de la lluvia, ya que ello sería la causa de reducir su resistencia y 
fomentar su descomposición y pudrición. 
Tampoco se deben recoger los frutos en días y horas muy calurosos, sino 
cuando el fruto esté un tanto frío; ni mantenerse en locales con altas 
temperaturas. La recolección del fruto se hará cuando su estado de madurez 
ha traspasado del verde y no ha llegado al maduro, apurando más o memos 
uno de estos extremos según sea la distancia que ha de recorrer para llegar al 
mercado (2). 
Si el tomate se recoge mucho antes de entrar en su maduración, llegará todavía 
al mercado falto de color característico de la variedad y su completo estado de 
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madurez se realizará con cierta dificultad, desmereciendo a la vez su 
presentación y cotización. De recogerlo en avanzado estado de madurez, la 
mayor parte de las variedades, llegarán aplastadas y hasta descompuestas, 
inadecuadas para su comercialización (2). 
Es únicamente en las explotaciones familiares donde el fruto puede recogerse 
en su completo estado de madurez, según convengan al gusto de cada uno (2). 
Los tomates deben mandarse al mercado severamente seleccionados, no 
solamente en lo que respecta a frutos dañados o defectuoso, sino tambien en 
su buen aspecto y presentación. Se deben rechazar todos aquellos que 
presenten rozaduras, gietas, deformidades, demasiado verdes, etc. (2). 
El análisis de suelo se muestra en la tabla N° 1 
TABLA 1. Características presentadas por los diferentes elementos para el 
análisis del suelo del lote experimental donde se realizó el ensayo. 
Elementos Cantidad 
PH  5.9 
%M.O  1.5 
Sodio  r6* 
Nitrógeno  79* 
Fósforo  -)0* 
Potasio  389* 
Magnesio  889* 
Calcio  3706* 
Zinc  0,7* 
Manganeso  8,8* 
Cobre  3,7* 
Hierro  7-) -)* 
Boro  0,9* 
*Las unidades están dadas en p. p. ni. 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
3.1.1. Localización del ensayo. El presente ensayo se realizó a finales del 
segundo semestre de 1996 y principios de 1997 en el lote experimental 
Robinsón Moya Palacín, localizado en el municipio de Repelón (Atlántico), 
predio de los hermanos Orozco Bayuelo (Finca Guayapo, vereda Guayapo). 
La ubicación cartográfica de la granja es la siguiente: 
75° 06' 75" longitud oeste y 10° 28' -10° 32' latitud norte la presente 
investigación por sus características geomorfológicas y geográficas enmarcan 
la zona tomatera de la costa norte Colombiana. 
3.1.2. Características climáticas del lugar. La zona está situada a una altura 
de 15 m.s.n.m., una temperatura media anual de 27°C, una humedad relativa 
del 70%, precipitación media igual de 800 mm. 
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3.2. MATERIALES 
3.2.1. Materiales evaluados. Se trabajó con dos híbridos de tomate, los cuales 
fueron H 9313 y centurión, utilizados en la zona como alternativa para el 
reemplazo de las variedades que se hicieron susceptibles a las enfermedades 
comunes en la zona (Alternaria sp. y otras) y el producto BIOMEX (24-
epibrasinolido) 
Para la obtención de los datos y análisis de los mismos, en cada parcela se 
tomaron dos surcos centrales de cada tratamiento, desechándose los dos 
surcos laterales. 
3.2.2. Diseño experimental. Se empleó un diseño con arreglo en parcelas 
subdivididas, distribuida en el campo en bloques al azar donde las parcelas 
principales fueron los dos híbridos y las subparcelas las dosis de productos y 
la época de aplicación. 
Se realizaron 32 tratamientos, consistentes en 3 dosis, 5 épocas de aplicación 
en dos híbridos y un testigo por material. Se utilizaron 3 replicas para un total 
de 96 parcelas en el campo. 
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Las parcelas contaban con 4 surcos con unas distancias de 1,2m y una 
distancia entre planta de 0,2m el material se sembró en el campo a surco 
sencillo. 
3.2.3. Area del ensayo. EL tamaño de cada subparcela de la investigación fue 
de 4.8m de ancho por 2m de largo para un área de 9.6m2. El ensayo lo 
conformaron 96 parcelas para un área total de 1568 m2, y un área efectiva de 
840 m2. 
3.2.4. Toma de datos al momento de la cosecha. 
Se realizó una cosecha, (23 de febrero) ya que la maduración fue homogénea, 
y se esperó que tuviera el máximo número de frutos maduros, porque los 
tomates para procesamiento industrial deben cosecharse completamente 
maduros. El segundo pase no se realizó porque no era económicamente 
rentable, la duración de la cosecha depende en que momento dado sea o no 
rentable hacerlo, ya que después de cierto tiempo el número de frutas grandes 
disminuyen y el número de frutos pequeños aumenta. 
Los datos que se tomaron para su posterior evaluación fueron números de 
frutos por tratamientos, peso del fruto, altura de la planta, tamaño del fruto. 
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3.2.4.1. Altura de la planta: se utilizo una regla graduada en cm. La 
medida se tomo desde la base de la planta hasta el ápice. 
3.2.4.2. Tamaño de Fruto: se utilizo un nonio milimétrico. La medida se 
tomará en forma longitudinal. 
3.2.4.3. Número de frutos: se cosecharon las diez plantas centrales de 
cada parcela, se contaron el número de frutos cosechados y se tomo el 
promedio por planta. 
3.2.4.4 Peso del fruto: Se tomaron 10 frutos al azar de las plantas 
centrales de cada parcela. Se pesaron en una balanza y se tomaron el 
promedio por fruto. 
3.3. ANÁLISIS ESTADISTICO 
En este trabajo se utilizó un diseño con arreglo en parcelas subdivididas y 
distribuidas en el campo en bloques al azar. Se le hizo análisis estadístico a 
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todas las variables de respuesta cuantificables y posteriormente se hicieron las 
pruebas de significación. 
3.4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
3.4.1 Preparación del suelo para la siembra. Se hizo una arada de disco, 
una rastrillada, una arada de cincel y por último un pase de rastrillo, los surcos 
sencillos tenían una separación 1.2m 
3.-4.2 Preparación del semillero. Se hicieron semilleros de 35m de largo por 
1,2m de ancho, se realizaron haciendo un cubrimiento con azadón, pala y 
rastrillo. La semilla se esparció a chorrillo, en surcos separados a 15cm, con 
aproximadamente 100-120 plantas por surcos. Se tapó con cascarilla de 
arroz, regando mañana y tarde hasta su germinación. 
3.4.3. Desinfestación del suelo. Para esta labor, se regó sobre la cascarilla de 
arroz esparcido sobre el semillero una mezcla de 30cc de agrodine en 20L de 
agua; mezcla que alcanzaba para unos 5m de semillero, y así se evitó un 
ataque del Damping off. 
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Posteriormente se le hizo una aplicación con Previcur en una dosis de 30cc 
por 20L de agua; riego diario mafiana y tarde, también se hicieron 
aplicaciones de azufre más sulfatos que sirvieron como protectores a las 
plántulas de enfermedades y a la vez como fertilizantes. 
El control de maleza se realizó en forma manual cada vez que se hizo 
necesario. 
3.4.4 Transplante. El transplante se realizó en las horas de la mañana para 
esto se suspendió el riego a los semilleros con 2 días de anterioridad para el 
endurecimiento de la planta; luego, se aplicó una lámina de agua para facilitar 
el saque de las plántulas ocasionando el menor daño posible a las raíces. Las 
plántulas fueron llevadas hacia su sitio definitivo de siembra en guacales, en 
cuyo interior se realizó una mezcla de urea y barro. Con el campo previamente 
mojado iba un ahoyador, realizando huecos cada 20cm y detrás de este iban 
las personas encargadas de ir sembrando las plántulas. 
La labor de siembra por lo regular la realizan los niños ya que estos tienen 
mayor cuidado con las plántulas, ocacionándoles menos daños que los adultos. 
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Se espera de 8-9 días después del trasplante para reemplazar las plantulas 
dañadas. 
3.4.5 Riego. El riego utilizado en el ensayo fue el de gravedad. El agua era 
llevada a los surcos por un canal principal. El riego se realizó semanalmente o 
cuando se hiciese necesario cada vez que se requería una aplicación de 
insecticida, fungicida o fertilización. 
3.4.6. Aplicación de BIOMEX (24- Epibrasinolido). A cada parcela se le 
hizo una aplicación del producto según fecha predeterminada. Mezclando el 
brasinoesteroide (BIOMEX) y un adherente (INEX-A) en Lts de agua. 
Las aplicaciones se hicieron en 5 fases las cuales fueron: 
> Momento del transplante 
> 1°,2° y 3° semana 
> Prefloración 
Y el BIOMEX se aplicó en tres dosis: 0.5m1, lml, 2m1 (Tabla N° 2). 
3.4.7. Control de enfermedades. Durante el ensayo el cultivo fue afectado 
por algunas enfermedades, de las cuales la mayoría se tenía previsto se iban a 
TABLA 2. Diferentes dosis y época de aplicación del BIOMEX 
(24-epibrasinolide) utilizado en el cultivo de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill) 
HIBRIDO DOSIS EPOCA 
CENTURION 0,5mm T, 1, 2, 3, P.f 
H-9313 lmm T, 1, 2, 3, P.f 
1,5mm T, 1, 2, 3, P.f 
(T) = Trasplante 
= 1' semana 
= 2' semana 
= 3' semana 
(P.f) = pre-floración 
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presentar por ser el tomate una especie natural susceptible a enfermedades. 
Por esta razón se hicieron algunas aplicaciones de carácter preventivo y otras 
se realizaron al momento de presentarse la enfermedad. 
Las aplicaciones que se realizaron de tipo preventivo se hicieron porque el año 
anterior al ensayo se presentó un aumento en la incidencia de enfermedades 
como alternaria sp que fue un limitante en la producción, dando buenos 
resultados en esta ocasión ya que durante el desarrollo del cultivo su efecto no 
fue significativo. 
Las aplicaciones realizadas fueron: 
Mancoceb en dosis de 3Kg/ha 
Azufre en dosis de 3 L/ha 
Topsal (Oxicloruro de cobre + Azufre) en dosis de 5 L/ha 
Thuricide 4 lb/ha 
Topcup 5 L/ha 
Las aplicaciones se realizaron a lo largo del cultivo. 
Entre las enfermedades que tuvieron su aparición fueron: 
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Pata blanca (Sclerotium ro/fu); este hongo ocasiona un marchitamiento de 
las plantas las cuales ataca a nivel del cuello, entre el tronco y las raíces, 
presentándose en forma de un tejido algodonoso de color blanco amarillento y 
que corresponde al medio. Su ataque fue en focos y se controló químicamente 
con Ridomil en dosis de 100 gr en forma dirigida al cuello de las plantas, e 
igualmente se le hizo un aporque para motivar un nuevo enraizamiento. Al 
final de la cosecha es generalizado el escaldamiento de los frutos por su larga 
exposición al sol. 
3.4.8. Control de plagas. En el cultivo se presentan algunas plagas tales 
como: la mosca blanca Bemisia tabaci el cual presentó un aumento en la 
población lo que se acentúo para la cosecha; el daño lo ocasiona al chupar la 
savia amarilleando las hojas y atrasando su desarrollo, pero su efecto más 
dañino es la transmisión de virus, que se manifiesta como un mosaico tanto en 
hojas como en frutos de tamaño pequeño. 
Heliothis virescens o mirador del fruto, en los frutos afectados se encontraba 
un agujero por donde presentaba el insecto causado el daño interno en el fruto 
y su posterior producción. 
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Spodoptera frujiperda: La larva ocasiona una defoliación del follaje y afecta 
los botones florales. 
Para el control de estas plagas se utilizan productos poco tóxicos y de contacto 
ya que el cultivo no permite la utilización de insecticidas con categorías 
toxicológicas muy altas. 
Para el minador y el defoliador se atacaron en sus primeros instares donde son 
más susceptibles; aplicando Lorsban en dosis de 200cc en 100L de agua, y a la 
vez sirvió para el control de la mosca blanca ya que este es un insecto 
susceptible a insecticidas poco tóxicos. 
3A.9. Fertilización. La fertilización juega un papel importante en el 
desarrollo del cultivo ya que con este se suple las necesidades de la planta y 
los suelos de esta zona han sido utilizados continuamente en diversos cultivos 
ocasionando un desgaste de estos y no le brindan a las plantas sus 
requerimientos nutricionales, manifestándose en producciones bajas. 
El programa de fertilización que se llevó a cabo fue el siguiente: 
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A los 12 días después del transplante se realizó la primera fertilización, la 
segunda a los 35 días de acuerdo a la que requería el cultivo. 
Las aplicaciones se realizaron foliarmente junto con la aplicación de los 
fungicidas para la disminución de costo, después del riego. 
Se hizo una primera fertilización con los siguientes productos y dosis: 
> Sulfato de amonio en dosis de 4 bultos/ha. 
Abono compuesto en dosis de 6 bultos/ha. 
Agrimins en dosis de 1 bulto/ha. 
Azufre edafico en dosis de 1 bulto/ha. 
La segunda fertilización se hizo 20 días después y los productos que se 
aplicaron fueron Sulfato de Amonio en dosis de 2 bultos/ha y azufre en dosis 
de 1 bulto/ha. 
3.5.10. Aporque. El aporque se realizó para dar un mejor anclaje de las 
plánt-ulas y el recubrimiento de las raíces adventicias, así como un control de 
malezas en forma indirecta. 
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Se realizaron dos aporques: un semiaporque a los 12 días con la primera 
fertilización y un aporque definitivo a los 25 días después del trasplante. 
3.4.11 Control de malezas. Esta labor es sumamente importante ya que de 
ella depende en un gran porcentaje los rendimientos del cultivo, porque el 
tomate no tolera la competencia de alimento con las malezas, en sus primeras 
etapas de desarrollo. 
El control de malezas en el ensayo, se realizó con aplicaciones dirigidas con 
Gramoxone en dosis de 3 L/ha; realizando 3 quemas durante el cultivo. Las 
limpias se hicieron con cada aporque y 15 días antes de la cosecha. 
3.4.12. Cosecha. Los frutos se procedieron a cosechar cuando los frutos 
estuvieron completamente maduros, ya que para la industria se requieren que 
estén en este estado; se hizo un solo pase por la homogeneidad en la 
maduración de los dos híbridos. 
La cosecha se realizó en forma manual, contando el número de frutos de las 
plantas seleccionadas según tratamientos y posteriormente pesándolos, la cual 
en su constante renovación, aumenta los niveles de materia orgánica, mejora 
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las condiciones físicas del suelo, ya que aumenta el porcentaje de coloides 
orgánicos, la capacidad de retención e intercambio de bases, así como el 
almacenamiento de agua (2). 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. ALTURA DE PLANTA 
Los resultados se tomaron al momento de la cosecha, en la tabla N° 3 se 
muestra la altura de planta en cm, en el cultivo de tomate (Lvcopersicon 
esculentum Mill) para los diferentes híbridos, dosis y épocas de aplicación. 
Mostrando un promedio general de 75,80cm planta tratamiento, 
correspondiendo la mayor altura promedio al híbrido H93-13 con 78,08cm, en 
la época de aplicación, trasplante, la menor altura promedio corresponde al 
híbrido Centurión; con 74,25 cm en la época de aplicación, trasplante y los 
testigos con un promedio de 74,95cm. Correspondiendo la altura promedio de 
73,3 cm para el híbrido centurión y 76,6 cm para el híbrido H93-13 de 
(FIGURA! Y2) 
En el análisis de varianza, indica que no hubo diferencia significativa entre los 
híbridos, épocas de aplicación y dosis del producto, dando a entender que los 
TABLA 3. Altura de planta en cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum 
Mill) para los diferentes híbridos, dosis y épocas de aplicación. 
HIBRIDO EPOC APLIC DOSIS 
A B C 1 
BLOQUES 
II ifi z x- 
0 70 76 74 220 73.3 
TRASPLANTE 0.5 72 75 76 223 74.3 
1 71 73 78 222 74 
2 79 74 73 226 75.3 
PARCELA MEDIA 292 298 301 891 74.25 
0 70 76 74 220 73.3 
1' SEMANA 0.5 79 70 74 223 74.3 
1 78 75 73 226 75.3 
2 73 79 75 227 75.6 
C PARCELA MEDIA 300 300 296 896 74.6 
E 0 70 76 74 220 73.3 
N 28 SEMANA 0.5 76 75 76 227 75.6 
T 1 76 72 79 227 75.6 
U 2 78 71 76 225 75 
R PARCELA MEDIA 300 294 305 899 74.91 
I 0 70 76 74 220 73.3 
0 38 SEMA_NA 0.5 78 70 75 223 74.3 
N 1 78 74 76 228 76 
2 74 76 80 230 76.6 
PARCELA MEDIA 300 296 305 901 75.08 
0 70 76 74 220 73.3 
PREFLORACION 0.5 79 76 75 230 76.6 
1 79 70 80 229 76.3 
2 80 71 74 225 75 
PARCELA MEDIA 308 293 303 904 75.33 
PARCELA GRANDE 1500 1481 1510 4491 74.85 
O 74 80 76 230 76.6 
TRASPLANTE 0.5 74 79 80 233 77.6 
1 80 76 78 234 78 
7 79 80 71 230 76.6 
PARCELA MEDIA 307 315 305 937 78.08 
0 74 80 76 230 76.6 
la SEMANA 0.5 80 75 71 225 75.3 
1 73 79 80 232 77.3 
H 2 76 73 79 228 76 
9 PARCELA MEDIA 303 307 306 916 76.3 
3 0 74 80 76 230 76.6 
28 SEMANA 0.5 76 77 74 227 75.6 
1 1 75 70 79 224 74.6 
3 2 74 80 77 231 77 
PARCELA MEDIA 299 307 306 902 76 
0 74 80 76 230 76.6 
38 SEMANA 0.5 80 77 78 235 78.3 
1 80 78 75 233 77.6 
2 75 79 80 234 78 
PARCELA MEDIA 303 314 302 919 76.58 
0 74 80 76 230 76 
PREFLORACION 0.5 80 77 78 235 78.3 
1 80 78 75 233 77.6 
2 75 79 80 234 78 
PARCELA MEDIA 309 314 309 932 77.66 
PARCELA GRANDE 1521 1557 1528 4.606 76.76 
SUMATORIA DE BLOQUE 3021 3038 3038 9097 75.80 
3a 
semana 
Tasplante la semana Pre-floración gie 2a semana 
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FIGURA 2. Altura de plantas en cm en el cutivo del tomate (Lycopersicom  esculentum Mill) para el 
hibrido H93-13, 
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híbridos tienen una altura similar y el Brasinoesteroide (24 epibrasinolido) no 
tubo efecto sobre la elogación de las células para producir un cambio sobre la 
altura de las plantas. 
4.2.NUMERO DE FRUTOS 
Los resultados se tomaron en un promedio de 6 plantas, en la tabla N° 4 se 
muestra el numero de fruto, en el cultivo de tomate (lvcopersicon esculentum 
Mill) para los diferentes híbridos, dosis y épocas de aplicación. 
Arrojando un promedio general de 58.1 frutos tratamiento, correspondiendo al 
mayor numero de frutos promedio al híbrido H93-13 con 65.31frutos 
tratamiento, dando como resultado que el mayor promedio para el H93-13 lo 
mostró cuando la aplicación se realizó en prefloración con dosis de 0.5m1; en 
menor numero de frutos correspondió al híbrido Centurión; con 58.8 frutos 
tratamiento dando como resultado que el menor promedio para el híbrido 
centurión lo mostró cuando la aplicación se realizó en el trasplante y primera 
semana, con las dosis de lml y 2m1, y el testigo con un promedio de 50.55 
fruto correspondiente para el híbrido centurión de 46 frutos y para el híbrido H 
93-13. De 55.3 frutos (FIGURA 3 y 4). 
TABLA 4. Numero de frutos, en el cultivo de tomate (Lvcopersicon 
esculentum Mill), para los diferentes híbridos, dosis y épocas de aplicación. 
HIBRIDO EPOC APLIC DOSIS 
A 
BLOQUES 
0 50 43 45 138 46 
TRASPLANTE 0.5 50 55 44 149 49.6 
1 51 40 49 140 '46.6 
2 51 50 47 148 49.3 
PARCELA MEDIA 202 188 185 575 47.87 
0 50 43 45 138 46 
la SEMANA 0.5 61 50 41 152 50.6 
1 51 63 45 159 53 
2 45 52 42 139 46.3 
C PARCELA MEDIA 207 208 173 588 48.975 
E 0 50 43 45 138 46 
N r SEMANA 0.5 59 52 38 149 49.6 
T 1 56 48 40 144 48 
U 2 60 38 48 146 48.6 
R PARCELA MEDIA 225 181 171 577 48.05 
I 0 50 43 45 138 46 
O 3a SEMANA 0.5 55 69 63 187 62.3 
N 1 60 63 50 173 57.6 
2 44 54 48 146 48.6 
PARCELA MEDIA 204 229 206 644 52.225 
0 50 43 45 138 46 
PREFLORACION 0.5 73 58 65 196 65.3 
1 62 71 55 188 62.6 
2 60 52 54 166 55.3 
PARCELA MEDIA 245 224 219 688 57.3 
PARCELA GRANDE 1088 1030 954 3072 50.885 
0 46 63 57 166 55.3 
TRASPLANTE 0.5 61 58 70 189 63 
1 57 45 58 160 63.6 
2 88 44 62 194 64.6 
PARCELA MEDIA 252 210 247 709 61.625 
0 46 63 57 166 55.3 
la SEMANA 0.5 58 59 64 181 60.3 
1 50 62 60 172 57.3 
2 49 57 65 171 57 
PARCELA MEDIA 203 241 246 690 57.473 
H 0 48 63 57 166 55.3 
9 r SEMANA 0.5 83 60 58 201 62.3 
3 1 51 62 54 167 55.6 
2 48 60 58 166 55.3 
1 PARCELA MEDIA 228 245 227 700 57.2 
3 0 46 63 57 166 55.3 
3a SEMANA 0.5 82 83 85 250 83.3 
1 60 71 48 179 59.6 
2 64 52 123 239 79.6 
PARCELA MEDIA 252 269 313 834 69.45 
0 46 63 57 166 55.3 
PREFLORACION 0.5 91 93 108 292 97.3 
1 79 85 73 237 79 
2 130 89 56 275 91.6 
PARCELA MEDIA 346 330 294 970 80.8 
PARCELA GRANDE 1281 1295 1327 3903 65.31 
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En el análisis de varianza, indica que hubo diferencia significativa entre los 
híbridos y diferencias altamente significativas entre las épocas de aplicación 
y las dosis del, brasinoesteroide (24-Epibrasinólido) (Anexos B) 
En la prueba de Tuckey, para época de aplicación, demuestra que hay alta 
significancia entre 1', 2' semana y trasplante con respecto a prefloración 
(Anexo C). 
En la prueba de Tuckey para dosis indica que hay diferencia altamente 
significativa entre 0.5m1 con respecto a Oml y diferencia significativa entre 
dos 2m1 a Oml (Anexo D). 
En la prueba de Tuckey el híbrido Centurión indica que para las épocas de 
aplicación hay diferencia significativa entre prefloración y trasplante 
(Anexo E). Para dosis muestra diferencia significativa entre 0.5ml con 
respecto a Oml (Anexo F). 
En la prueba de Tuckey, para el híbrido H 93-13 indica que en la época de 
aplicación presentó diferencia altamente significativa entre prefloración y 3' 
semana con respecto a 2' , la semana y entre prefloración con respecto a 
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trasplante y diferencia significativa entre prefloración con respecto a 3' 
semana (Anexo G). Para dosis muestra diferencia altamente significativa entre 
0.5m1 y 2m1 con respecto a Oml y altamente significativa entre 0.5 contra lml 
y diferencia significativa entre 2m1 con respecto a lml (Anexo H). 
Para el parámetro numero de frutos se encontró respuesta tanto en las dosis 
como en las épocas de aplicación del BIOMEX (24 epibrasinólido), este 
efecto podría ser por el aumento en la producción de flores o por la 
disminución de la caída de estas. 
4.3. PESO DE DIEZ FRUTOS 
Se tomaron diez frutos al azar por parcela y se pesaron en gramos. En la tabla 
N° 5 se muestra el peso de diez frutos, en el cultivo de tomate (Lvcopersicon 
esculentum Mill) para los diferentes híbridos, dosis y épocas de aplicación. 
Arrojando un promedio general de 449.54g frutos tratamiento, 
correspondiendo al mayor peso de frutos promedio al híbrido Centurión con 
TABLA 5. Peso de diez frutos en gamos, en el cultivo de tomate 
(Lvcopersicon esculentum Mill ) para los diferentes híbridos, dosis y épocas de 
aplicación. 
HIBRIDO EPOC APLIC DOSIS 
A B C 1 
BLOQUES 
II x- 
0 525 425 450 1400 466.5 
TRASPLANTE 0.5 300 500 650 1450 483.3 
1 500 450 450 1400 466.5 
2 400 550 475 1475 475 
PARCELA MEDIA 1725 1925 2025 5675 472.825 
0 525 425 450 1400 466.5 
la SEMANA 0.5 300 450 650 1400 466.5 
1 400 525 550 1475 491.6 
C 2 600 475 500 1575 525 
E PARCELA MEDIA 1825 1875 2150 5850 487.5 
N 0 525 425 450 1400 466.5 
T 2a SEMANA 0.5 600 500 625 1725 575 
U 1 500 550 500 1550 516 
R 2 600 500 550 11650 550 
I PARCELA MEDIA 2225 1975 2125 6325 527.08 
O 0 525 425 450 1400 466.5 
N 3a SEMANA 0.5 425 500 500 1425 475 
1 425 500 550 1475 491.6 
2 680 500 600 1780 593.3 
PARCELA MEDIA 2055 1925 2100 6080 506.66 
0 525 425 450 1400 466.5 
PREFLORACION 0.5 630 525 600 1755 585 
1 680 500 650 1750 583 
2 680 500 600 1780 593.3 
PARCELA MEDIA 2435 1950 2300 6680 557.08 
PARCELA GRANDE 10265 9650 10700 30615 510.25 
o 400 475 450 1325 441.6 
TRASPLANTE 0.5 400 500 500 1400 466.5 
I 500 475 450 1425 475 
2 575 575 500 1650 550 
PARCELA MEDIA 1875 2025 1900 5800 483.3 
0 400 475 450 1325 441.6 
r SEMANA 0.5 400 475 475 1350 450 
1 450 400 450 1380 433.3 
2 600 425 500 1575 525 
PARCELA MEDIA 1850 1775 1925 5550 462.5 
H 0 400 475 450 1325 441.6 
9 2a SEMANA 0.5 500 500 480 1480 493.3 
3 1 550 500 450 1500 500 
2 650 400 375 1425 475 
1 PARCELA MEDIA 2100 1875 1755 5730 477.5 
2 0 400 475 450 1325 441.6 
33 SEMANA 0.5 500 650 425 1575 425 
1 575 525 500 1600 533.3 
2 575 400 600 1575 525 
PARCELA MEDIA 2050 2050 1975 6075 506.25 
0 400 475 450 1325 441.6 
PREFLORACION 0.5 600 550 500 1650 550 
1 650 425 500 1575 525 
2 575 450 600 1625 541 
PARCELA MEDIA 2225 1900 2050 6175 517.58 
PARCELA GRANDE 10100 9625 9605 29330 488.83 
SUMATORIA DE BLOQUE 20365 19275 20305 59945 449.54 
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557.08 g frutos tratamiento, cuando la aplicación se realizó en prefloración y 
con dosis de 2m1, el menor peso de frutos correspondió al híbrido H 93-13 con 
488.83g frutos tratamiento dando como resultado que el menor promedio para 
el híbrido H 93-13 lo mostró cuando la aplicación se realizó en la primera 
semana, con dosis de 1 ml y el testigo con un promedio de 454.05g fruto 
correspondiente un promedio para el híbrido centurión de 466.5g frutos y 
para el híbrido H 93-13, de 441.6g frutos. (FIGURA 5 Y 6). 
En el análisis de varian7a, indica que no hubo diferencia significativa entre los 
híbridos, y diferencia significativas entre las épocas de aplicación y 
diferencia altamente significativa entre las dosis del brasinoesteroide (24-
Epibrasinólido) (Anexos I) 
En la prueba de Tuckey para época de aplicación, demuestra que hay 
diferencia significativa entre prefloración con respecto a la primera semana 
(Anexo J) 
En la prueba de Tuckey para dosis, indica que hay diferencia altamente 
significativa entre 0.5m1 con respecto a Oml y diferencia significativa entre 
lml con respecto a Oml (Anexo K) 
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GRAMO 6. Peso de diez frutos en gr. en el cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mili) para el 
híbrido H93-13 
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Para peso en gramos, igual que para numero de frutos se encontró respuesta 
positiva en las dosis y época de aplicación, según KULAEVA, O, N,(20), los 
Brasinoesteroides son hormonas antiestrés, haciendo más eficiente el llenado 
de los frutos y el sostenimiento o producción de flores. 
4.4. DIÁMETRO DE FRUTO EN cm 
Los resultados se tomaron en el momento de la cosecha. En la tabla 6 se 
muestra el diámetro de fruto en cm en el cultivo de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill ) para los diferentes híbridos, dosis y época de aplicación. 
Mostrando un promedio general de 5.537cm diámetro fruto tratamiento, 
correspondiendo al mayor promedio de diámetro al híbrido Centurión con 
5.6cm diámetro fruto tratamiento, lo mostró cuando la aplicación se realizo 
en la 3a semana y prefloración con dosis de 1 ml y 0.5m1 respectivamente. El 
menor diámetro de fruto promedio correspondió al híbrido H 93-13 con 
5.56cm diámetro fruto tratamiento, dando como resultado que el menor 
promedio para el híbrido H 93-13 lo mostró cuando la aplicación se 
realizo en el trasplante con dosis de 0.5m1 y los testigos con un 
promedio de 5.45cm diámetro de fruto correspondiendo a un promedio para 
TABLA 6. Diámetro de fruto en cm, en el cultivo de tomate (Lvcopersicon 
esculentum Mill ) para los diferentes híbridos, dosis y épocas de aplicación. 
HIBRIDO EPOC APLIC DOSIS 
A B C 1 
BLOQUES 
II III X- 
0 5 5.4 5.8 16.2 5.4 
TRASPLANTE 0.5 5.8 5.3 5.4 16.5 5.5 
1 5.6 5 5.4 16 5.3 
2 5.3 5.6 5.9 16.9 5.6 
PARCELA MEDIA 21.7 21.3 22.5 65.5 5.46 
0 5 5.4 5.8 16.2 5.4 
18 SEMANA 0.5 5.4 5 5.3 15.7 5.2 
1 5.8 5.6 5.4 16.8 5.6 
C 2 5.7 5.5 5.8 17 5.6 
E PARCELA MEDIA 21.9 21.5 22.3 65.7 5.475 
N 0 5 5.4 5.8 16.2 5.4 
T 28 SEMANA 0.5 5.7 5.5 5.8 17 5.6 
U 1 5.9 5.6 5.3 16.8 5.6 
R 2 5.5 5.4 5 15.9 5.3 
I PARCELA MEDIA 22.1 21.9 21.9 65.9 5.49 
0 0 5 5.4 5.8 16.2 5.4 
N 38 SEMANA 0.5 5.4 5.2 5.6 16.2 5.4 
1 5.8 5.7 5.9 17.4 5.8 
2 5 5.8 5.5 16.3 5.4 
PARCELA MEDIA 21.2 22.1 22.8 66.1 5.508 
0 5 5.4 5.8 16.2 5.4 
PREFLORACION 0.5 5.5 5.9 6 17.6 5.8 
1 5.9 5.5 5.5 16.9 5.6 
2 5.9 5.7 5.3 16.9 5.6 
PARCELA MEDIA 22.5 22.5 22.6 67.6 5.6 
PARCELA GRANDE 109.4 109.3 112.1 330.8 5.513 
0 5.5 5.2 5.9 16.6 5.5 
TRASPLANTE 0.5 5.1 5.5 5.4 16 5.3 
1 5.8 5.4 5 16.2 5.4 
2 5.2 5.7 5.3 16.2 5.4 
PARCELA MEDIA 21.6 21.8 21.6 65 5.41 
0 5.1 5.2 5.9 16.6 5.5 
P SEMANA 0.5 5.8 5.3 5.9 17 5.6 
1 5.4 5.8 5.6 16.8 5.6 
2 5.4 5.9 5.6 16.9 5.6 
PARCELA MEDIA 22.1 22.2 23 67 5.6 
H 0 5.5 5.2 5.9 16.6 5.5 
9 28 SEMANA 0.5 5.5 5.1 5.8 16.4 5.4 
3 I 5.6 5.9 5.4 16.9 5.6 
2 5.2 5.8 5.8 16.8 5.6 
1 PARCELA MEDIA 21.8 22 22.9 66.7 5.558 
3 0 5.5 5.2 5.9 16.6 5.5 
38 SEMANA 0.5 5.3 5.9 5.4 16.6 5.5 
1 5.7 5.3 5.9 16.9 5.6 
2 5.8 5.5 5.6 16.9 5.6 
PARCELA MEDIA 22.3 21.9 22.8 67 5.583 
0 5.5 5.2 5.9 16.6 5.5 
PREFLORACION 0.5 5.8 5.3 5.9 17 5.6 
1 5.6 5.9 5.5 17 5.6 
2 5.1 5.9 5.8 17.1 5.7 
PARCELA MEDIA 22.3 22.3 23.1 67.7 5.641 
PARCELA GRANDE 110.1 110.2 113.4 333.7 5.561 
SUMATOR1A DE BLOQUE 219.5 219.5 225.5 664.5 5.537 
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el híbrido Centurión de 5.4 diámetro fruto y para el híbrido H93-13 de 5.5cm 
diámetro fruto (FIGURA 7 Y 8). 
El análisis de varianza indica que hubo diferencia altamente significativa entre 
los híbridos y diferencia significativa ente las dosis del brasinoesteroide (24 
epibrasinólido (Anexo L). 
En la prueba de Tuckey para época de aplicación, demostró que hay diferencia 
altamente significativa entre prefloración con respecto a P, 2' y 3' semana y 
trasplante (Anexo M). 
En la prueba de Tuckey para el híbrido Centurión indica que para las épocas 
de aplicación hay diferencias significativas entre prefloración con respecto a 
trasplante y primera semana (Anexo N). 
En la prueba de Tuckey para el híbrido H93-13 indica que para las épocas de 
aplicación hay diferencia altamente significativa entre prefloración y 3' 
semana con respecto al trasplante y diferencia significativa entre 2' y la 
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FIGURA 8. Diametro de frutos en cm en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum mili lpara el 
hibrido H93-13. 
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Para el diámetro de fruto se encontró una diferencia en el comportamiento 
entre las dosis, aun que no fue altamente significativa. Se podría tomar como 
una variación genética por haberse tomado dos materiales. 
Para posteriores investigaciones se podría recomendar la utilización de un solo 
material genético ya que esto evita la confusión del efecto del producto con el 
comportamiento intrínseco del material, como ha sucedido en este caso con el 
diámetro de fruto. 
5. CONCLUSIONES 
En general se considera que las del BIOMEX (24 epibrasinolido) dio una 
respuesta favorable en los híbridos estudiados comparados con el testigo. 
El brasinoesteroide no produjo ningún cambio ni en la morfología de la 
planta ni en el fruto. 
> No se encontró respuesta en la longitud de la planta con la aplicación del 
brasinoesteriode (24 epibrasinolido). 
El cultivo de tomate presentó respuesta positiva en cuanto al aumento del 
peso y numero de frutos por tratamiento. 
> Los frutos no presentaron una variabilidad muy significativa respecto al 
tamaño por la aplicación del BIOMEX (24 epibrasinólido). 
La época de prefloración fue la más conveniente para la aplicación del 
Brasinoesteroide. 
En cuanto a las dosis no hubo significancia en las aplicaciones. 
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ANEXOS 
ANEXO Ñ. Prueba de Tuckey, para numero de fruto, en el cultivo de tomate 







Trasplante 5.41 0.23** 0.2** 0.15* 0.15* 
la 5.56 0.08 0.05 0 0 
 5.56 0.08 0.05 0 
 5.61 0.03 0 
Pre-flo 5.64 0 
W05=0.15 
WO1=0.19 
ANEXO A. Análisis de varianza, para altura de la planta en cm, en el cultivo 
de tomate (lycopersicon esculentum Mill), para los diferentes híbridos, dosis y 
épocas de aplicación. 
CAUSAS GL SC CM F F0.5 F0.1 
Bloque 9 4,8166 
Híbrido (A) 1 110,2083 110,2083 4,134 18,51 98,5 
Error 2 53,3151 26,6575 
Parcela Grande 5 168,34 
Epoca aplicación (B) 4 16,8 4,2 1,09 3,01 4,77 
Inter (Hib x Ep) (Axl3) 4 13,6667 3,4167 0,89 3,01 4,77 
Error 16 61,5349 3,846 
Parcela Media 29 260,3416 
Dosis (C) 3 26,56 8,85 0,71 2,76 4,13 
Inter (HibxDos) (MC) 3 23,7 7,9 0,638 2,76 4,13 
Inter (EpoxDos) (BxC) 12 20,73 1,7275 0,14 2 2,66 
Inter (EpoxDosxf11)(AxBxc) 12 40,56 3,38 0,273 2 2,66 
Error 60 742,74 12,38 
Total 119 114,6 
* Diferencia significativa 
** Diferencia altamente significativa 
ANEXO B. Análisis de varianza, para numero de frutos, en el cultivo de 
tomate (lvcopersicon esculentum Mill), para los diferentes híbridos, dosis y 
épocas de aplicación. 
CAUSAS GL SC CM F F0.5 F0.1 
Bloque 2 19608 
Híbrido (A) 1 5754.7 5754.7 28.044** 18,51 98,5 
Error 2 410.4 205.2 
Parcela Grande 5 6261.9 
Epoca aplicación (B) 4 4833 1208.2 11** 3,01 4,77 
Inter (Hib x Ep) (AxB) 4 875 218.7 2 3,01 4,77 
Error 16 1759.5 110 
Parcela Media 29 13729.37 
Dosis (C) 3 3124 1041.3 7.3** 2,76 4,13 
Inter (I-libxDos) (AxC) 3 922.7 307.5 2.1 2,76 4,13 
Inter (EpoxDos) (BxC) 12 2079.6 173.3 1.216 2 2,66 
Inter (EpoxDosxHi)(AxBxc) 12 756.8 63.06 0.44 2 2,66 
Error 60 8548.6 142.5 3.317 
Total 119 29161.12 
Cv = 20.53% 
ANEXO C. Prueba de Tuckey, para numero de fruto, en el cultivo de tomate 













52.625 16.425** 8.21 2.12 0.595 0 
la 53.22 15.83** 7.615 1.525 0 
Trasplante 54.745 14.305** 6.09 0 
 
60.835 8.215 0 
Pre-flo 69.05 O 
WO5=9.26 
W01=11.74 
ANEXO D. Prueba de Tuckey, para numero de fruto, en el cultivo de tomate 
(lycopersicon esculentum Mill), para los diferentes híbridos y dosis 
0.5m1 2m! lml O ml 
64.865 59.64 57.3 50.65 
Oml 50.65 14.2** 8.965 6.635 0 
lml 57.3 7.565 2.34 0 
2m1 59.64 5.225 0 
0.5m1 64.865 O 
WO5=8.5 
WO1=10.02 
ANEXO E. Prueba de Tuckey, para numero de fruto , en el cultivo de tomate 












Trasplante 47.87 9.43* 4.33 1.1 0.18 0 
2 48.05 9.25 4.15 0.92 0 
la 48.97 8.33 3.23 0 
3a 52.22 5.08 0 
Pre-flo 57.3 o 
WO5=9.26 
WO1=11.74 
ANEXO G. Prueba de Tuckey, para numero de fruto , en el cultivo de tomate 












2 57.2 23.6** 12.25** 4.42 0.27 0 
la 57.47 23.38** 12.03** 4.2 0 
Trasplante 61.62 19.18** 7.83 0 
3a 69.45 11.35* 0 
Pre-flo 80.8 O 
WO5=9.26 
WO1=11.74 
ANEXO H. Prueba de Tuckey, para numero de fruto, en el cultivo de tomate 
(lycopersicon esculentum Mill), para el híbrido H93-13 en las diferentes dosis 
0.5m1 2m1 lml O ml 
74.2 69.67 61 55.33 
Oml 55.33 18.87** 14.34** 5.67 0 
lml 61 13.2** 8.67* 0 




ANEXO I. Análisis de varianza, Para peso de diez frutos en g, en el cultivo 
de tomate (lvcopersicon esculentum Mill), para los diferentes híbridos, dosis y 
épocas de aplicación. 
CAUSAS GL SC CM F F0.5 F0.1 
Bloque , 18771.6 
Híbrido (A) 1 13760.21 13760.2 0.81 18,51 98,5 
Error 2 33805.6 16903 
Parcela Grande 5 49443.5 
Epoca aplicación (B) 4 58402.9 14600.7 3.32* 3,01 4,77 
Inter (Hib x Ep) (AxB) 4 16230.4 4057.6 0.92 3,01 4,77 
Error 16 70216.7 4388.5 
Parcela Media 29 194293.5 
Dosis (C) 3 102002.3 34000.7 5.78** 2,76 4,13 
Inter (HibxDos) (AxC) 3 330.6 110.2 0.01 2,76 4,13 
Inter (EpoxDos) (BxC) 12 37565.4 3130.4 0.53 2 2,66 
Inter (EpoxDosxHi)(AxBxc) 12 32008 2667.3 0.45 2 2,66 
Error 60 352750 5879.1 
Total 119 718949.8 
Cv = 15.35% 
ANEXO J. Prueba de Tuckey, para peso de diez frutos en g, en el cultivo de 












la 475 60.84* 31.46 27.3 3.12 0 
Trasplante 478.12 57.73 28.34 24.8 0 
2 502.3 33.55 4.16 0 
3' 506.46 29.39 0 
Pie-flo 535.34 O 
W05=5 8.5 
WO1=74.22 
ANEXO K. Prueba de Tuckey, para peso de diez frutos en g, en el cultivo de 
tomate (1vcopersicon esculentum Mil), para los diferentes híbridos y dosis. 
0.5m1 lml 2m1 O ml 
535.33 507 501 454.17 
Oml 454.17 81.16** 52.83* 46.83 0 
2m1 501 34.33 6 0 




ANEXO L. Análisis de varianza, para diámetro de fruto en cm, en el cultivo 
de tomate (lycopersicon esculentum Mill), para los diferentes híbridos, dosis y 
épocas de aplicación. 
CAUSAS GL SC CM F F0.5 F0.1 
Bloque / 0.5987 
Híbrido (A) 1 0.069 0.69 230** 18,51 98,5 
Error 2 0.0058 0.003 
Parcela Grande 5 0.6735 
Epoca aplicación (B) 4 0.4846 0.1211 3.87* 3,01 4,77 
Inter (Hib x Ep) (AxB) 4 0.1089 0.0272 0.87 3,01 4,77 
Error 16 0.5005 0.0313 
Parcela Media 29 1.7675 
Dosis (C) 3 0.2476 0.0825 0.825 2,76 4,13 
Inter (HibxDos) (AxC) 3 0.098 0.0326 0.326 2,76 4,13 
Inter (EpoxDos) (BxC) 12 0.6361 0.053 0.53 2 2,66 
Inter (EpoxDosxHi)(AxBxc) 12 0.6424 0.053 0.53 2 2,66 
Error 60 6.0284 0.1 
Total 119 9.42 
Cv = 5.27% 
ANEXO M. Prueba de tuckey, para diámetro de fruto en cm, en el cultivo de 












Trasplante 5.435 0.2** 0.105 0.1 0.09 0 
 5.525 0.11 0.015 0.01 0 
 5.535 0.1 0.005 0 
la 5.54 0.095 0 
Pre-flo 5.635 O 
W05=0.15 
WO1=0.19 
ANEXO N. Prueba de Tuckey, para diametro de fruto en cm, en el cultivo de 










Transplante 5.46 0.17 0.05 0.03 0.01 
5.47 0.16 0.04 0.02 
2 5.49 0.14 0.02 
3a 5.51 0.12 
Pre-flo 5.63 o 
W05=0.15 
W01=0.19 
